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Ceramah khas
sempena
Maulidur Rasul
IlUALA SELANGOR:SempenaRsambutan Maulidur Rasul,
MasjidAn-NurdiSaujanaUtama
di sini, turut mengadakancer-
amahkhasdisampaikanPensya-
rahKananFakultiBahasaModen
danKomunikasi,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),DrMohdSukki
Othman.
Beliauantaralainmenekankan
sambutanMaulidurRasultidak
cukupsekadarmEmyertaiperara-
kandanberselawatkeatasnabi
MuhammadSAW,malahlebih
pentingialahumatIslamperlu
memahamisirahbagindadalam
kehidupan terutama selepas
turun wahyupertamadi Gua
Hira.
"Wahyupertamayangditu-
runkanadalahsuruhanmembaca
iaituIqra.Sebabitu,asasutama-
dalammemahamisunnahRasu-
lullahSAWadalahmelaluiilmu
dan majlis ini bermaknakita
menghidupkansunnahBaginda
yangwajibiaitumenuntutilmu,"
katanya.
Padamasasama,MohdSukki
juga mengajakremaja meng-
hayati sirah nabi Muhammad
SAWsupayamenjadiumatIslam
berkualiti.
Katanya,hiburanketikazaman
remajaBagindaRasulullahlebih
dahsyatkeranaketikaituadalah
zaman jahiliah tetapi Rasu-
lullahsentiasamenjauhitempat
hiburan,selainAllahmemelihara
diri bagindadaripadamenjejak-
kankakikesitu.
"Banyakperkaraberlakudi
pusathiburanyangmelampaui
batasdansebabitu, jika mahu
menjadiremajaMuslimberkuali-
ti,janganmasuk epusathiburan
begini,"katanya.
Hadirsamadimajlisitu,Nazir
masjid,HarunAbdRahmandan
lebih300jemaah.
